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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya produksi pala di Kabupaten Aceh Barat
Daya. Variabel yang dilihat dalam penelitian ini yaitu produksi, luas lahan, jumlah petani, modal dan harga. Pendekatan model
analisis dalam penelitian ini yaitu dengan model descriptive quantitative. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan lokasi dari
penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data sekunder merupakan sebagai data pendukung. Data
primer diperoleh dengan cara wawancara menggunakan kuesioner kepada 45 orang petani. Dari hasil penelitian di lapangan,
diperoleh hasil bahwa jumlah petani, harga dan luas lahan mempengaruhi menurunnya produksi pala di Kabupaten Aceh Barat
Daya. Selain itu, penyebab menurunnya produksi pala juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya
penggunaan tenaga kerja dan yang utama serangan hama yang beberapa tahun terakhir ini menyerang tanaman pala di Kabupaten
ini. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil bahwa rata-rata penerimaan petani yang diperoleh dari usahatani pala sangat rendah
akibat dari rendahnya harga jual pala. Rata- rata petani pala di kabupaten ini panen tiga bulan sekali sehingga penerimaan petani
hanya Rp 2.084.400 pertiga bulannya, dan sebulannya hanya sebesar Rp 694.800. Selanjutnya rata-rata pendapatan yang diterima
petani pala juga menurun, yaitu rata-rata pendapatan yang diterima petani hanya Rp 1.106.688,889 pertiga bulannya dan sebulannya
hanya sebesar Rp 368.896,296.
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